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MAT 122 - PERSAMAAN PEMBEZAAN I 
Masa : 3 jam 
ARAHAN KEPADA CALON: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA [5] soalan di 
dalam LIMA [5] halaman muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
2 [MAT 1221 
1. (a) Nyatakan Teorem Kewujudan dan Keunikan penyelesaian bagi persamaan 
pembezaan biasa peringkat pertama 
( 3 0  markah) 
(b) Selesaikan masalah nilai awal yang berikut: 
(i) (2xcos y + 3x2y)dx+ ( x 3  - x2 sin y - y)dy  = 0 , y(0) = 2 .  




I dx =-4x1 - 6x2 + 6e 2t 
dt  
2r L=x, dx + x 2  + 3 e  
dt  
x , ( 0 ) = - 2 ,  x , ( 0 ) = - 4 .  
( 3 0  markah) 
2. (a) Buktikan bahawa jika y1 dan y 2  adalah dua penyelesaian persamaan pembezaan 
linear homogen 
maka c, y ,  + c2 y2  dengan c, dan c2 pemalar sebarang adalah juga penyelesaian 
bagi persamaan pembezaan linear homogen yang sama. 
(30 markah) 
(b) Bincangkan kaedah penyelesaian berangka Euler. Kemudian dengan 
menggunakan saiz langkah, h = 0.1, cari nilai hampiran y(0.2) bagi penyelesaian 
persamaan pembezaan 
dY - = x + y ,  y ( 0 ) = 2 .  
dx 
( 3 0  markah) 
. . .3/- 
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(c) Selesaikan persamaan pembezaan berikut: 
d2Y dY dY (0) -- 2--3y=2ex -10sinx, y ( 0 ) = 2 ,  - = 4 .  
(9 &2 & dx 
(ii) - d2Y +y=tanx,  O < x < % .  
a!x2 
(40 markah) 
3. (a) Pertimbangkan persamaan pembezaan linear homogen 
a(x),+b(x)-&+c(x)y d2Y  dY = 0 
dx 
di mana a(x) # 0 untuk semua x pada selang I dan a(x) , b(x) dan 
c ( x )  selanjar pada selang I . Buktikan bahawa jika y, dan y z  adalah dua 
penyelesaian yang tak bersandar linear pada selang Z bagi persamaan pembezaan 
tersebut maka Wronskiannya, W ( y ,  y 2 )  tidak sifar untuk semua x pada selang I . 
[Petunjuk: Untuk pembuktian secara bertentangan, andaikan W (  y ,  , y 2 )  = 0 pada 
suatu x,, E I .  Kemudian gunakan prinsip superposisi bagi penyelesaian dan 
Teorem Kewujudan dan Keunikan penyelesaian.] 
(40 markah) 
(b) Jelaskan maksud ralat rumus dan ralat pembundaran. 
Tunjukkan bahawa 
di mana y(x,) nilai hampiran, y ,  nilai sebenar, E,jumlah ralat rumus dan R, 
jumlah ralat pembundaran. 
(20 markah) 
(c) Jika suatu litar elektrik mengandungi satu rintangan R (ohm) dan satu pemampat 
kapasitan C (farad) disambung secara siri dan beza upaya E (volt) maka cas q 
(coulomb) pada pemampat diberi oleh persamaan 
R- dq+ - = E .  4 
dt C 
Jika R = 10 ohm, C= lu3 farad dan E(t)  = lOOsin120nt volt 
... 4/- 
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(i) cari q, andaikan q = O  apabila t = O .  
dq (ii) guna i = -untuk mencari i dengan andaian i = 5 mpiar apabila t = 0 .  dt 
(40 markah) 
4. (a) Pertimbangkan sistem 
dx 
dt 
t l  = Ul lXl  + U I 2 X 2  
dx 
dt 
t 2  = u21xl + a22x2. 
Tunjukkan bahawa 
adalah suatu penyelesaian tak remeh bagi sistem ini jika A adala suatu nilai eigen 
bagi 
dan b - adalah suatu vektor eigen yang sepadan dengan A 
(50 markah) 
(b) Dapatkan penyelesaian siri sekitar x = 0 bagi persamaan pembezaan. 
- = < x < = .  y + y = o ,  d2Y 
dx 
(50 markah) 
5. (a) Tentukan suatu batas bawah bagi jejari penumpuan penyelesaian siri persamaan 
pembezaan 




sekitar x = 0 dan sekitar x = --. 
(40 markah) 
. . .5/- 
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(b) Populasi x sebuah bandaraya tertentu memenuhi persamaan 
dx x x 2  
dt 100 log 
-=--- 
di mana t adalah masa yang dikira dalam unit tahun. Jika populasi 
bandaraya ini 100,000 dalam tahun 2003, cari bilangan populasi 
bandaraya ini untuk sebarang masa t > 2003. Kernudian 
(i) cari bilangan populasi bandaraya pada tahun 2020 
(ii) pada tahun berapakah populasi menjadi dua kali ganda populasi 
tahun 2003? 
(iii) andaikan persamaan pembezaan benar untuk semua t >2003, 
dapatkan bilangan populasi bandaraya apabila t -+ = . 
(60 markah) 
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